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TRATAMENTO DE FERIDAS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
RECURSOS DISPONÍVEIS E EFICÁCIA
Kleber Siqueira de AraújoVivine Koepp Nardi
O objetivo deste estudo foi descrever o tratamento de feridas com recursos disponíveis na Estratégia Saúde da Família, do Bairro Nossa Senhora Aparecida, com ênfase no tratamento de feridas crônicas realizado pela equipe da Estratégia Saúde da Família do Bairro Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Campos Novos – SC. Na unidade de saúde do estudo havia os seguintes recursos para a realização dos 
curativos: solução fisiológica a 0,9%%, clorexidine (sabonete), iodopovidona (PVPI) 0,2%, ácido graxo 
essencial em frasco e embebido em gaze de rayon (com óleo de copaíba), sulfadiazina de prata, alginato 
de cálcio; neomicina pomada, kollagenase associada à clorafenicol, hidrocoloide gel/lâmina e réguas 
para mensurar o tamanho das feridas, que eram de papel descartável, impressas na unidade de saúde. 
As técnicas realizadas foram: Curativo oclusivo/úmido e curativo compressivo. A Kollagenase associada ao clorafenicol promoveu a remoção de tecido de necrose e das lesões vegetantes em período prolon-gado. A mesma e a sulfadiazina de prata não combateram a infecção local nas úlceras por pressão com 
grande quantidade de exsudato. O alginato de cálcio associado à gaze de rayon em tecido de granulação 
permitiu um processo de cicatrização eficaz em curto espaço de tempo. Este estudo permitiu visualizar 
as principais práticas realizadas atualmente no tratamento de feridas na Estratégia Saúde da Família.
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